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Presento a vuestra consideración la presente investigación titulada ““Los 
Organizadores del Pensamiento y Aprendizaje en el Área de Comunicación en 
Estudiantes del 5° Grado de la Institución Educativa Secundaria Comercial N° 45 
Emilio Romero Padilla de Puno”” con la cual pretendo optar el Grado de Magister  
en Educación. 
Se hace de su conocimiento que se ha cumplido con las normas y 
procedimientos legales que estipula la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo para el desarrollo de la investigación. 
El documento consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 
El Capítulo I, sobre la introducción, ahí se formula los antecedentes, marco 
teórico, el planteamiento del problema, los objetivos y la respectiva justificación. 
El Capítulo II del marco metodológico, que trata sobre las variables, el tipo, 
la metodología, la población y muestra y los métodos de investigación. 
El Capítulo III sobre los resultados, donde se describe y la prueba de 
hipótesis. 
El Capítulo IV de la discusión, el Capítulo V de las conclusiones, el Capítulo 
VI de las recomendaciones y el Capítulo VII de las referencias bibliográficas. 
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RESUMEN 
La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
influencia de Los Organizadores del Pensamiento en el Aprendizaje del Área de 
Comunicación en Estudiantes del 5° Grado de la Institución Educativa Secundaria 
Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla de Puno”? El objetivo fue: Determinar la 
influencia de los organizadores de pensamiento en el aprendizaje del Área de 
Comunicación en los estudiantes del 5° grado en Institución Educativa Secundaria 
Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla de Puno. La hipótesis general formulada 
fue: Los organizadores del pensamiento influyen significativamente en el 
aprendizaje del área de comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla de Puno de la ciudad de Puno. 
La investigación, pertenece al tipo explicativo y como métodos se utilizó el método 
científico y con un diseño correlacional y como métodos se utilizó el método 
científico y descriptivo, para la muestra se tomó a 289 estudiantes  de la Institución 
Educativa Secundaria Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla de Puno de la ciudad 
de Puno 
Finalmente se concluye que con un nivel de significancia que existe una relación 
medianamente significativamente y significativa directa entre los organizadores del 
pensamiento y el aprendizaje en el área de comunicación  en la Institución 
Educativa Secundaria Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla de Puno de la ciudad 
de Puno, estableciéndose que a mayor empleo de los organizadores del 
pensamiento mejores serán los resultados en cuestión de notas de los estudiante 
en el área de comunicación en la Institución Educativa Secundaria Comercial N° 45 
Emilio Romero Padilla de Puno de la ciudad de Puno. 
Palabras claves: Organizadores del pensamiento, aprendizajes, comunicación. 
xii 
of Puno of the city of Puno. 
The research belongs to the explanatory type and as methods the scientific method 
was used and with a correlational design and as methods the scientific and 
descriptive method was used, for the sample 289 students of the Secondary 
Educational Institution No. 45 Emilio Romero were taken Padilla of Puno of the city 
of Puno 
Finally, it is concluded that with a level of significance that there is a fairly significant 
and significant direct relationship between the organizers of thought and learning in 
the communication area in the Secondary Educational Institution No. 45 Emilio 
Romero Padilla de Puno of the city of Puno , establishing that the higher the 
employment of the organizers of thought, the better the results in question of the 
student's notes in the communication area in the Secondary Educational Institution 
No. 45 Emilio Romero Padilla de Puno of the city of Puno. 
Keywords: Organizers of thought, learning, communication. 
ABSTRACT 
The present investigation responds to the following question: What is the influence 
of the Organizers of the Thought in the Learning of the Communication Area in 5th 
Grade Students of the Commercial Secondary Educational Institution N ° 45 Emilio 
Romero Padilla of Puno? The objective was to: Determine the influence of the 
organizers of thought in the learning of the Communication Area in the students of 
the 5th grade in Secondary Educational Institution No. 45 Emilio Romero Padilla de 
Puno. The general hypothesis formulated was: The organizers of the thought 
influence significantly in the learning of the area of communication in the students 
of the Educational Institution Secondary Commercial N ° 45 Emilio Romero Padilla 
